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sine causa gratulor mihi. nam cum solutus mero remisissem ebrias 
manus， Ascyltos， omnis iniuriae inventor subduxit mihi nocte puerum et 
in lectum transtulit suum， volutatusque liberius cum fratre non suo， 
sive non sentiente iniuriam sive dissimulante， indormivit alienis 
amplexibus oblitus iuris humani. itaque ego ut experrectus pertrectavi 
gaudio despoliatum torum .… si qua est amantibus fides， ego dubitavi an 
utrumque traicerem gladio somnumque morti iugerem. tutius dein 
secutus consilium Gitona quidem verberibus excitavi， Ascylton autem 
truci intuens vultu 'quoniam' inquam 'fidem scelere violasti et 
communem amicitiam， res tuas ocius tolle et alium locum quem polluas 
quaere.' 
non repugnavit ile， sed postquam optima fide partiti manubias 
sumus， 'age' inquit 'nunc et puerum dividamus'. iocari putabam 
discedentem. at ile gladium parricidali manu strinxit et 'non frueris' 
inquit 'hac praeda super quam solus incumbis. partem meam necesse est 
vel hoc gladio contemptus abscindam.' idem ego ex altera parte feci et 
12 
出ωrtocirca bracchium pallio composui ad proeliandum gradum. inter 
hanc miserorum dementiam infelicissimus puer tangebat utriusque 
genua cum fletu petebatque suppliciter ne Thebanum par humilis 
taberna spectaret neve sanguine mutuo pollueremus familiaritatis 
clarissimae sacra. 'quod si utique' proclamabat 'facinore opus est， nudo 
ecce iugulum， convertite huc manus， imprimite mucrones. ego mori 
debeo， qui amicitiae sacramentum delevi.' 
inhibuimus ferrum post has preces， et prior Ascyltos 'ego' inquit 
'finem discordiae imponam. puer ipse quem vult sequatur， ut sit ili 
saltem in eligendo fratre [salva] libertas.' ego <qui> vetustissimam 
consuetudinem putabam in sanguinis pignus transisse， nihil timui， 
immo condicionem praecipiti festinatione rapui commisique iudici litem. 
qui ne deliberavit quidem， ut videretur cunctatus， verum statim ab 



















































































sine causa gratulor mihi. nam cum solutus mero remisissem ebrias 
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manus， Ascyltos， omnis iniuriae inventor subduxit mihi nocte puerum et 
in lectum transtulit suum， volutatusque liberius cum fratre non suo， 
sive non sentiente iniuriam sive dissimulante， indormivit alienis 
amplexibus oblitus iuris humani. itaque ego ut experrectus pertrectavi 
gaudio despoliatum torum .… si qua est amantibus fides， ego dubitavi an 
utrumque traicerem gladio somnumque morti iugerem. tutius dein 
secutus consilium Gitona quidem verberibus excitavi， Ascylton autem 
truci intuens vultu 'quoniam' inquam 'fidem scelere violasti et 















neque fax ulla in praesidio erat， quae iter aperiret errantibus， nec 
silentium noctis iam mediae promittebat occurrentium lumen. accedebat 
huc ebrietas et imprudentia locorum etiam interdiu obfutura. itaque cum 
hora paene tota per omnes scrupos gastrarumque eminentium 
fragmenta traxissemus cruentos pedes， tandem expliciti acumine Gitonis 
sumus. prudens enim puer， cum luce etiam clara timeret errorem， omnes 
pilas columnasque notaverat creta， quae lineamenta evicerunt 













前者の「あらゆる悪事を思いつくやっ omnisiniuriae inventor J r自分のもの
でもない nonsuoJ r人倫を忘れて oblitusiuris humaniJ r眠りを死に結びつ












'0.π1στE BαsUλぬν，mmとεvOooχE，E1t' Eμou O主聞はp内μη.ゐKα入OU
Ot1CαστOU'πpoαycoyoc yEyOVEV exλλoτp1.αc YUVUt1COC・り πOAEμCf>y外lOt.
Kαi EyぬμbtμμEAEτゐvτ九νO11CηV1CαLπ伽UEπEπε10'μηVOi1Cα1αEpEtν・
ちp午ηνoE1cατε1Cpi9ηνKαi 6to凶O'tOcνεV1.1CηKε O'tyroV.なλ入， oboEv 










































のだと決めでかかっている.r人倫を忘れて oblitusiuris humaniJ とか「悪









praedaJあるいは「分け前 meam partemJと見なしている (80.1).また，























トスを兄弟に選んだ qui ne deliberavit quidem， ut videretur cunctatus， 

















consuetudinem .… in sanguinis pignus transisseJなどというきれいごとを
考えていたのだ (80.6).もちろん，彼はギトンに裏切られた後でさえ自分の
愚かさに気づくことはなく，妄想の世界に住み続ける.
nec diu tamen lacrimis indulsi， sed veritus ne Menelaus etiam 
antescholanus inter cetera mala solum me indeversorio inveniret， collegi 
20 
sarcinulas locumque secretum et proximum litori maestus conduxi. ibi 
triduoinclusus redeunte in animum solitudine atque contemptu 
verberabam aegrum planctibus pectus et inter tot altissimos gemitus 
frequenter etiam proclamabam: 
'ergo me non ruina terra potuit haurire? non iratum etiam 
innocentibus mare? effugi iudicium， harenae imposui， hospitem occidi， ut 
inter <tot> audaciae nomina mendicus， exul， in deversorio Graecae urbis 
iacerem desertus? et quis hanc mihi solitudinem imposuit? adulescens 
omni libidine impurus et sua quoque confessione dignus exilio， stupro 
liber， stupro ingenuus， cuius anni ad tesseram venierunt， quem 
tamquam puellam conduxit etiam qui virum putavit. quid ile alter? qui 
[tamquam]出etogae virilis stolam sumpsit， qui ne vir esset a matre 
persuasus est， qui opus muliebre in ergastulo fecit， qui postquam 
conturbavit et libidinis suae solum vertit， reliquit veteris amicitiae 
nomen et， pro pudor， tamquam mulier secutuleia unius noctis tactu 
omnia vendidit. iacent nunc amatores adligati noctibus totis， etforsitan 
mutuis libidinibus attriti derident solitudinem meam. sed non impune. 
nam aut vir ego liberque non sum， aut noxio sanguine parentabo iniuriae 
meae'. 
haec locutus gladio latus cingor， et ne infirmitas militiam perderet， 
largioribus cibis excito vires. mox in publicum prosilio furentisque more 
omnes circumeo porticus. sed dum attonito vultu efferatoque nihil aliud 
quam caedem et sanguinem cogito frequentiusque manum ad capulum， 
quem devoveram， refero， notavit me miles， sive ile planus fuit sive 
nocturnus grassator， et 'quid tu' inquit 'commilito， ex qua legione es aut 
cuius centuria?' cum constantissime et centurionem et legionem essem 
ementitus， 'age ergo' inquit ile 'in exercitu vestro phaecasiati milites 
amb叫釦t?'cum deinde vultu atque ipsa trepidatione mendacium 
prodidissem， ponere iussit arma et malo cavere. despoliatus ergo， immo 
praecisa ultione retro ad deversorium tendo paulatimque temeritate 













































































































postquam lustravi oculis totam urbem， in cellulam redii osculisque 
tandem bona fide exactis alligo artissimis complexibus puerum fruorque 
votis usque ad invidiam felicibus. nec a仙ucquidem omnia erant facta， 
cum Ascyltos furtim se foribus admovit discussisque fortissime claustris 
invenit me cum fratre ludentem. risu itaque plausuque cellulam implevit， 
opertum me amiculo evolvit et 'quid agebas' inquit 'frater sanctissime? 
quid? verti contubernium facis?' nec se solum intra verba continuit， sed 
lorum de pera solvit et me coepit non perfunctorie verberare， adiectis 













に陥る. r心ゆくまでキスを交わし osculisque tandem bona fide exactisJ 
「しっかりと抱きしめて artissimis complexibusJ r他人の嫉妬を買うくら











video Gitona cum linteis et strigilibus parieti applicitum tristem 
confusumque. scires non libenter servire. itaque ut experimentum 
oculorum caperem .… convertit ile solutum gaudio vultum et 'miserere' 
inquit 'frater. ubi arma non sunt， libere loquor. eripe me latroni cruento 
et qualibet saevitia paenitentiam iudicis tui puni. satis magnum erit 
misero solacium， tua voluntate cecidisse'. supprimere ego querellam 
iubeo， ne quis consilia deprehenderet， relictoque Eumolponam in balneo 
carmen recitabatper tenebrosum et sordidum egressum extraho Gitona 
raptimque in hospitium meum pervolo. praeclusis deinde foribus invado 
pectus amplexibus et perfusum os lacrimis vultu meo contero. diu vocem 
neuter invenit; nam puer etiam singultibus crebris amabile pectus 
quassaverat. '0 facinus' inquam 'indignum， quod amo te quamvis relictus， 
et in hoc pectore， cum vulnus ingens fuerit， cicatrix non est. quid dicis， 
peregrini amoris concessio? dignus hac iniuria fui?' postquam se amari 
sensit， supercilium altius sustulit… 
'nec amoris arbitrium ad alium iudicem <de>tuli. sed nihil iam 
queror， nihil iam memini， sibona fide paenitentiam emendas'. haec cum 
inter gemitus lacrimasque fudissem， detersit ile pallio vultum et 
26 
'quaesol inquit 'Encolpi， fidem memoriae tuae appello: ego te reliqui an 
tu <me> prodidisti? equidem fateor et prae me fero: cum duos armatos 
viderem， ad fortiorem confugi'. exosculatus pectus sapientia plenum 
inieci cervicibus manus， et ut facile intellegeret redisse me in gratiam et 



















































































nec cliu morata dominam producit e latebris laterique meo applicat， 
mulierem omnibus simulacris emendatiorem. nulla vox est quae formam 
eius possit comprehendere， nam quicquid ruxero， minus erit. crines 
ingenio suo flexi per totos se umeros effuderant， frons minima et quae 
raclices capillorum retro f1exerat， supercilia usque ad malarum 
scripturam currentia et rursus confinio luminum paene permixta， oculi 
clariores stellis extra lunam fulgentibus， nares paululum inflexae et 
osculum quale Praxiteles habere Dianam creclidit. iam mentum， iam 
cervix， iam manus， iam pedum candor intra auri gracile vinculum 
29 



















lumina sideribus certant mollesque flagellent 
colla com ae: tortas non出no，Flacce， comas. 
frons breuis atque modus leviter sit naribus uncis， 









seu pendent nivea pulli cervice capilli， 
黒い髪が雪のような首筋にたれていようと， (Ovid. Amores 2.4.41) 
ほかに， Ovid. Her. 20.57， Mart. l.3l.6， Ausonius， Epist.14.44・45がある.
-額
insignem tenui fronte Lycorida 
狭い額で際立つリュコリス (Hor. Carm. l.33.5) 
ほかに， Hor. Epist. l. 7.26， Lucian. Amores 40などがある.
-眉
arte supercilii confinia nuda repletis， 
化粧で眉と眉の隙聞を埋めたり (Ovid. A.A. 3.201) 
Juvenal. 2.93も，美容のために眉墨で描き足して，眉と眉をつなぐことを述
べている.つまり，長い居は理想、だ、ったのである.ほかに， Theocrit. 8.72， Suet. 
August.79などがある.
-目
argutos habuit---radiant ut sidus ocelli， 
彼女はかつて輝く目をしていたが，今も星のごとくきらめいている.
(Ovid. Amores 3.3.9) 
Ovid. Her. 20.55・56も， 目を「星も道をゆずるJと描写している.















さらに，各所にちりばめられたキノレケに関する語り手の記述 (127.1，5， 8) 
を合わせて見てみよう.
delectata ila risit tam blandum， ut videretur mihi plenum os extra 
nubem luna proferre. mox digitis gubernantibus vocem (Ch.127.1) 
彼女は喜んでとても甘美に微笑んだので，満月が雲聞から顔をのぞかせ
たかのように見えた.そして声に合わせて指を動かしながら言った.
haec ipsa cum diceret， tanta gratia conciliabat vocem loquentis， tam 
dulcis sonus pertemptatum mulcebat ara， ut putares inter auras canere 
Sirenum concordiam. itaque miranti etωto mihi caelo clarius nescio 






dixit haec Circe， implicitumque me bracchiis mollioribus pluma 







'immo' inquam ego 'per formam tuam te rogo ne fastidias hominem 
peregrinum inter cultores admittere. invenies religiosum， site adorari 
permiseris. ac ne me iudices ad hoc templum [Amoris] gratis accedere， 










dixit haec Circe， implicitumque me bracchiis mollioribus pluma 
deduxit in terram vario gr釘nineindutam. 
Idaeo quales fudit de vertice flores 
terra parens， cum se concesso iunxit amori 
1 uppiter et toto concepit pectore flammas: 
emicuere rosae violaeque et molle cyperon， 
albaque de viridi riserunt lilia prato: 
33 
talis humus Venerem molles clamavit in herbas， 
can出diorquedies secreto favit amori. 






















delectata ila risit tam blandum， ut videretur mihi plenum os extra 
nubem luna proferre. mox digitis gubernantibus vocem 'si non fastidis' 
inquit 'feminam ornatam et hoc primum anno virum expertam， concilio 
34 
tibi， 0 iuvenis， sororem. habes tu quidem [et] fratrem， neque enim me 
piguit inquirere， sed quid prohibet et sororem adoptare? eodem gradu 



















'quid? tu' inquit ila 'donas mihi eum sine quo non potes vivere， ex 
cuius osculo pendes， quem sic tu amas， quemadmodum ego te volo?' haec 
ipsa cum diceret， tanta gratia conciliabat vocem loquentis， tam dulcis 








'ita' inquit 'non dixit tibi ancilla mea me Circen vocari? non sum 
quidem Solis progenies， nec mea mater， dum placet， labentis mundi 
cursum detinuit; habebo tamen quod caelo imputem， si nos fata 
coniunxerint. immo iam nescio quid tacitis cogitationibus deus agit. nec 
sine causa Polyaenon Circe amat: semper inter haec nomina magna fax 
surgit. sume ergo amplexum， siplacet. neque est quod curiosum aliquem 
extimescas: longe ab hoc loco frater est.' dixit haec Circe， implicitumque 























'quid est?' inquit 'numquid te osculum meum offenclit? numquid 
spiritus ieiunio marcens? numquid alarum neglegens sudor? aut si haec 




perfusus ego rubore manifesto etiam si quid habueram virium perclidi， 
totoque corpore velut laxato 'quaeso' inquam 'regina， noli suggillare 










'dic， Chrysis， sed verum: numquid indecens sum? numquid incompta? 
numquid ab aliquo naturali vitio formam meam excaeco? noli decipere 
dominam tuam. nescio quid peccavimus.' rapuit deinde tacenti speculum， 
et postquam omnes vultus temptavit， quos solet inter amantes risus 


































itaque ad casae ostiolum processi . . . 
cum ecce tres anseres [sacri] qui， ut puto， medio die solebant ab anu 
diaria exigere， impetum in me faciunt foedoque ac veluti rabioso stridore 
circumsistunt trepidantem. atque alius tunicam meam lacerat， alius 
vincula calceamentorum resolvit ac trahit; unus etiam， dux ac magister 
saevitiae， non dubitavit crus meum serrato vexare morsu. oblitus itaque 
nugarum pedem mensulae extorsi coepique pugnacissimum animal 
armata elidere manu. nec satiatus defunctorio ictu， morte me anseris 
vindicavi: 
tales Herculea Stymphalidas arte coactas 
ad caelum fugisse reor caenoque fluentes 
Harpyias， cum Phineo maduere veneno 
fallaces epulae. tremuit perterritus aether 
planctibus insolitis， confusaque regia caeli 
* 
iam reliqui evolutam passimque per totum effusam pavimentum 
collegerant fabam， orbatique， ut existimo， duce redierant in templum， 
cum ego praeda simul [atque] ac vindicta gaudens post lectum occisum 
anserem mitto vulnusque cruris haud altum aceto diluo. deinde 
convicium verens abeuncli formavi consilium， collectoque cultu meo ire 
extra casam coepi. necdum liberaveram cellulae limen， cum animadverto 
Oenotheam cum testo ignis pleno venientem. reduxi igitur 




























「僕に攻撃を仕掛けてきた impetumin me faciuntJ というような表現にと
どまっていれば，それほどばかげたビジョンということにはならない.しかし，
「暴虐の指導者 dux ac magister saevitiaeJ というあたりから言語は明らか
に大げさになる. r武器を手にこの好戦的な動物を殴り始めた coeplque 
pugnacissimum animal armata elidere manuJ r死をもってその鷲鳥に復讐









































Inum alio genere furiarum declamatores inquietantur， qui clamabant: 
"haec vulnera pro libertate publica excepi， hunc oculum pro vobis 
lmpendi; date mihi [ducem] qui me ducat ad liberos meos， nam succisi 
poplites membra non sustinent"? haec ipsa tolerabilia essent， siad 
eloquentiam ituris viam facerent. nunc et rerum tumore et sententiarum 
vanissimo strepitu hoc tantum proficiunt， ut cum in forum venerint， 
putent se in alium orbem terrarum delatos. et ideo ego adulescentulos 
existimo in scholis stultissimos fieri， quia nihil ex his quae in usu 
habemus aut audiunt aut vident， sed piratas cum catenis in litore 
stantes， sed tyrannos edicta scribentes quibus imperent filis ut patrum 
suorum capita praecedant， sed responsa in pestilentiam data ut virgines 
tres aut plures immolentur， sed mellitos verborum globulos et omnia 
dicta factaque quasi papavere et sesamo sparsa. qui inter haec 
nutrituntur non magis sapere possunt quam bene olere qui in culina 
habitant. pace vestra liceat dixisse， primi omnium eloquentiam 
perdidistis. levibus enim atque inanibus sonis ludibria quaedam 
excitando effecistis ut corpus orationis enervaretur et caderet. nondum 
iuvenes declamationibus continebantur， cum Sophocles aut Euripides 
invenerunt verba quibus deberent loqui. nondum umbraticus doctor 
ingenia deleverat， cum Pindarus novemque lyrici Homericis versibus 
canere timuerunt. et ne poetas [quidem] ad testimonium citem， certe 
neque Platona neque Demosthenen ad hoc genus exercitationis 
accessisse video. grandis et ut ita dicam pudica oratio non est maculosa 
nec turgida， sed naturali pulchritudine exsurgit. nuper ventosa istaec et 
enormis loquacitas Athenas ex Asia commigravit animosque iuvenum ad 
magna surgentes veluti pestilenti quodam sidere afflavit， semelque 
corrupta eloquentiae regula .… stetit et obmutuit. quis postea ad 
summam Thucydidis， quis Hyperidis ad famam processit? ac ne carmen 
quidem sani coloris enituit， sed omnia quasi eodem cibo pasta non 
potuerunt usque ad senectutem canescere. pictura quoque non alium 
exitum fecit， postqu創n Aegyptiorum audacia tam magnae artis 
43 
compendiariam invenit.' 
non est passus Agamemnon me diutius declamare in porticu quam 
ipse in schola sudaverat， sed 'adulescens' inquit 'quoniam sermonem 
habes non publici saporis et， quod rarissimum est，出nasbonam mentem， 
non fraudabo te arte secreta. nil mirumくsi>in his exercitationibus 
doctores peccant， qui necesse habent cum insanientibus furere. nam nisi 
dixerint quae adulescentuli probent， ut ait Cicero， "soli in scholis 
relinquentur". sicut ficti adulatores cum cenas divitum captant nihil 
prius meditantur quam id quod putant gratissimum auditoribus fore 
(nec enim aliter impetrabunt quod petunt nisi quasdam insidias auribus 
fecerint)， sic eloquentiae magister， nisi tamquam piscator e出n
imposuerit hamis escam， quam scierit appetituros esse pisciculos， sine 
spe praedae moratur in scopulo. quid ergo est? parentes obiurgatione 
digni sunt， qui nolunt liberos suos severa lege proficere. primum enim sic 
ut omnia， spes quoque suas ambitioni donant. deinde cum ad vota 
properant， cruda a仙ucstudia in forum [im]pellunt et eloquentiam， qua 
nihil esse maius confitentur， pueris induunt adhuc nascentibus. quod si 
paterentur laborum gradus fieri， ut studiosi iuvenes lectione severa 
irrigarentur， ut sapientiae praeceptis animos componerent， ut verba 
atroci (2) stilo effoderent， ut quod vellent imitari diu audirent， <si 
persuaderent> sibi nihil esse magnificum quod pueris placeret， iam ila 
grandis oratio haberet maiestatis suae pondus. nunc pueri in scholis 
ludunt， iuvenes ridentur in foro， et quod utroque turpius est， quod 
quisque perperam <di>dicit， in senectute confiteri non vult. sed ne me 
putes improbasse schedium Lucilianae humilitatis， quod sentio et ipse 
carmine effingam: 
artis severae si q山sambit effectus 
mentemque magnis applicat， prius mores 
frugalitatis lege poliat exacta. 
nec curet alto regiam trucem vultu 
cliensque cenas impotentium captet， 
nec perditis addictus obruat vino 
44 
mentis calorem， neve plausor in scaenam 
sedeat redemptus histrionis ad rictus. 
sed sive armigerae rident Tritonidis arces 
seu Lacedaemonio tellus habitata colono 
Sirenumve domus， det primos versibus annos 
Maeoniumque bibat felici pectore fontem. 
mox et Socratico plenus grege mittat habenas 
liber et ingentis quatiat Demosthenis arma. 
hinc Romana manus circumfluat et modo Graio 
exonerata sono mutet suffusa saporem. 
interdum subducta foro det pagina cursum 
et fortuna sonet celeri distincta meatu; 
dent epulas et bella truci memorata canore， 
grandiaque indomiti Ciceronis verba minentur. 
his animum succinge bonis: sic flumine largo 
plenus Pierio defundes pectore verba.' 
dum hunc diligentius audio， non notavi mihi Ascylti fugam…. et dum 
in hoc dictorum aestu motus incedo， ingens scholasticorum turba in 
porticum venit， ut apparebat， ab extemporali declamatione nescio cuius， 
qui Agamemnonis suasoriam exceperat. dum ergo iuvenes sententias 
rident ordinemque totius dictionis infamant， opportune subduxi me et 



































































































































これから箇条書きで Walshらのアイロニ一説 (4) を紹介し，それに対する
私の批判を付すことにする.
(1)アッティカ風スタイノレ対アジア風スタイルの議論は共和政末期のものであ

























































































ナフォラ， 格言 (sententia)など， declamatioに特徴的な要素が多数見られ
るという.一方，このスピーチは declamatioではないと言っているのは

















non est passus Agamemnon me diutius ieclamare in porticu quam ipse 


































































































































































































































































































An videlicet audirem sententias， id est vitera fracta et somniorum 















































in pinacothecam perveni vario genere tabularum mirabilem. nam et 
Zeuxidos manus vidi nondum vetustatis iniuria victas， et Protogenis 
rudimenta cum ipsius naturae veritate certantia non sine quodam 
horrore tractavi. iam vero Apellis quem [Graeci] monocnemon appellant， 
etiam adoravi. tanta enim subtilitate extremitates imaginum erant ad 
similitudinem praecisae， ut crederes etiam animorum esse picturam. 
hinc aquila ferebat caelo sublimis Idaeum， ilinc candidus Hylas 
repellebat improbam Naida. damnabat Apollo noxias manus lyramque 
resolutam modo nato flore honorabat. inter quos [etiam] pictorum 
amantium vultus tamquam in solitudine exclamavi: 'ergo amor etiam 
deos tangit. I uppiter in caelo suo non invenit quod eligeret， etpeccaturus 
in terris nemini tamen iniuriam fecit. Hylan Nympha praedata 
imperasset amori sui， siventurum ad interdictum Herculem credidisset. 
Apollo pueri umbram revocavit in florem， et omnes fabulae quoque 
habuerunt sine aemulo complexus. at ego in societatem recepi hospitem 
Lycurgo crudeliorem'. 
ecce autem， ego dum cum ventis litigo， intravit pinacothecam senex 
canus， exercitati vultus et qui videretur nescio quid magnum promittere， 
sed cultu non proinde speciosus， ut facile appareret eumくex>hac nota 
litteratorum esse， quos odisse divites solent. is ergo ad latus constitit 
meum . . . 'ego'inquit 'poeta sum et ut spero non humillimi spiritus， si
lllOdo coronis aliquid credendum est， quas etiam ad imperitos deferre 
gratia solet. "quare ergo" inquis "tam male vestitus es?" propter hoc 
ipsum. amor ingenii neminem umquam divitem fecit. 
qui pelago credit， magno se faenore tolit; 
qui pugnas et castra petit， praecingitur auro; 
vilis adulator picto iacet ebrius ostro， 
et qui sollicitat nuptas， ad praemia peccat: 
sola pruinosis horret facundia pannis 
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atque inopi lingua desertas invocat artes. 
non dubie ita est: si quis vitiorum omnium inimicus rectum iter vitae 
coepit insistere， primum propter morum differentiam odium habet; quis 
enim potest probare diversa? deinde qui solas extruere divitias curant， 
nihil volunt inter homines melius credi quam quod ipsi tenent. 
insectantur itaque， quacumque ratione possunt， litterarum amatores， ut 
videantur ili quoque infra pecuniam positi' 
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erectus his sermonibus consulere prudentiorem coepi . . . aetates 
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tabularum et quaedam argumenta mihi obscura simulque caus出n
desidiae praesentis excutere， cum pulcherrimae artes perissent， inter 
quas pictura ne minimum quidem sui vestigium reliquisset. tum ile 
'pecuniae' inquit 'cupiditas haec tropica instituit. priscis enim 
temporibus， cum adhuc nuda virtus placeret， vigebant artes ingenuae 
summumque certamen inter homines erat， ne quid profuturum saeculis 
diu lateret. itaque hercule herbarum omnium sucos Democritus 
expressit， et ne lapidum virgultorumque vis lateret， aetatem inter 
experimenta consumpsit. Eudoxos [quidem] in cacumine excelsissimi 
montis consenuit， ut astrorum caelique motus deprehenderet， et 
Chrysippus， ut ad inventionem sufficeret， ter elleboro animum detersit. 
verum ut ad plastas convertar， Lysippum statuae unius lineamentis 
inhaerentem inopia extinxit， et Myron， qui paene animas hominum 
ferarumque aere comprehendit， non invenit heredem. at nos vino 
scortisque demersi ne paratas quidem artes audemus cognoscere， sed 
accusatores antiquitatis vitia tantum docemus et discimus. ubi est 
dialectica? ubi astronomia? ubi sapientiae tconsultissimat via? quis 
umquam venit in templum et votum fecit， siad eloquentiam pervenisset? 
quis， siphilosophiae fontem attigisset? ac ne bonam quidem mentem aut 
bonam valetudinem petunt， sed statim antequam limen [Capitolii] 
tangant， alius donum promittit， sipropinquum divitem extulerit， alius， 
si thesaurum effoderit， alius， si ad trecenties sestertium salvus 
pervenerit. ipse senatus， recti bonique praeceptor， mille pondo auri 
Capitolio promittere solet， et ne quis dubitet pecuniam concupiscere， 
Iovem quoque peculio exornat. noli ergo mirari， sipictura defecit， cum 
omnibus diis hominibusque formosior videatur massa auri quam 
quicquid Apelles Phidiasque， Graeculi delirantes， fecerunt. sed video te 
totum in ila haerere tabula， quae Troiae halosin ostendit. itaque conabor 




















































































ex is， qui in porticibus spatiabantur， lapides in Eumolpum recitantem 
miserunt. atile， qui plausum ingenii sui noverat， operuit caput extraque 

















































































































































































































































































































































confusus hac denuntiatione Eumolpus non quaesiit iracundiae causam， 
sed continuo limen egressus adduxit repente ostium cellae meque nihil 
tale expectantem inclusit， exemitque raptim clavem et ad Gitona 
investigandum cucurrit. 
inclusus ego suspendio vitam finire constitui. et iam semicinctio 
くlecti>stantis ad parietem spondam vinxeram cervicesque nodo 
condebam， cum reseratis foribus intrat Eumolpus cum Gitone meque a 
fatali iam meta revocat ad lucem. Giton praecipue ex dolore in rabiem 
efferatus tolit clamorem， me utraque manu impulsum praecipitat super 
lectumくet>'erras' inquit 'Encolpi， siputas contingere posse ut ante 
moriaris. prior coepi; in Ascylti hospitio gladium quaesivi. ego si te non 
invenissem， periturusくper>praecipitia fui. et ut scias non longe esse 
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quaerentibus mortem， specta inVIcem quod me spectare voluisti'. haec 
locutus mercennario Eumolpi novaculam rapit et semel iterumque 
cervice percussa ante pedes collabitur nostros. exclamo ego attonitus， 
secutusque labentem eodem fer・ramentoad mortem viam quaero. sed 
neque Giton ulla erat suspicione vulneris laesus neque ego ullum 
sentiebam dolorem. rudis enirn novacula et in hoc retusa， ut pueris 
discentibus audaciam tonsoris daret， instruxerat thecam. ideoque nec 
mercennarius ad raptum ferramentum expaverat nec Eumolpus 
interpellaverat mimicam mortem. 
dum haec fabula inter amantes luditur， deversitor cum parte cenulae 
intervenit， contemplatusque foedissimam iacentium volutationem 'rogo' 









































































































































sine causa gratulor mihi. nam cum solutus mero remisissem ebrias 
manus， Ascyltos， omnis iniuriae inventor subduxit mihi nocte puerum et 
in lectum transtulit suum， volutatusque liberius cum fratre non suo， 
sive non sentiente iniuriam sive dissimulante， indormivit alienis 
amplexibus oblitus iuris humani. itaque ego ut experrectus pertrectavi 
gauclio despoliatum torum .… si qua est amantibus fides， ego dubitavi an 
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1. tunica russe a (赤っぽいトゥニカ 27.1)
2. coccina gausapa (緋染めの毛羽だった服 28.4)
3. P allio coccineo (緋色の外套 32.2)
4. pila prasina (黄緑のボー ノレ 27.2)






qui coccinatos non putat uiros esse 
amethystinasque mulierum uocat uestes， 
natiua laudet， habeat et licet semper 









































profluebant per frontem sudantis acaciae riui， et inter rugas 


















iam sequestri placebant， et nescio quis ex cocionibus， caluus， 
tuberosissimae frontis， qui solebat aliquando etiam causas agere， 












qui ne tuberibus propriis offendat amicum 






puer uetulus， lippus， domino Trimalchione deformior. (Ch.28.4) 
老けた，ただれ目の，主人のトリマノレキオより醜い少年
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puer auem lippus， sordidissimis dentibus， catellam nigram atque 
indecenter pinguem prasina inuoluebat fascia， panemque semissem 












morio d.ictus erat: uiginti milibus emi. 
redde mihi nummos， Gargiliane: sapit. (8.13) 
白痴だと言っていた.二万で買った.
金を返せ，ガルギリアヌス.こいつ，のうがある.
opimianum morionibus nectar 

















anus praecipue lippa， sordidissimo praecincta linteo， soleis ligneis 
imparibus imposita， canem ingentis magnitudinis catena trahit 













hic Dama est， non tresis agaso， 




このペノレシウスの箇所とマノレティアリス (6.78)やプリニウス (N.H.23.38) 












































































































1 was very much concerned for his misfortunes， and felt that any 
recognition short of ninepence would be mere brutality and hardness of 
heart. Therefore 1 gave him one of my three bright shillings， which he 
received with much humility and veneration， and spun up with his 












































(5) Preston (1915)， Mendell (1917)， Highet (1941)， Adamietz(1987). 




(7) Walsh (1970)， 81. 









































(9) Conte (1996)， 1・12.
(10) dividereには同性愛的意味合いもある.
(11) 拙論 (1996a)を参照.





(2) Muller (1983)はAtticoと読むが，これはアッティカ風 (Atticus) と
アジア風 CAsiaticus)の対立の議論(後述)を前提にしたもので慈、意的すぎ
る.写本通り atrociと読む.
(3) Sage (1915)， Schanberger (1939， 1940)， Highet (1941)， Perry (1967)， 
Scobie (1969)， Sullivan (1968)， Cizek (1975)らである.CizekはWalsh(1970) 
の研究をまだ読んでいなかったようだ.


















(7) Walsh (1970)， 84・85.Conte (1996)， 44・45. rアイロニーJということ
を前面に出してはいないが， George (1966)も同じ主張をしている.
(8) Kennedy (1978)， 172・73.彼は「この箇所がペトロニウス自身の見解か
そうでなし、かどちらとも言えなしリと唆昧な態度を取っている.
(9) Bonner (1977)， 264・267参照.






(13) Slater (1990)， 31. 
(14) Ch.13.4・14.1
(15) Ch.29.1， Ch.41.1・5，Ch.65.3・4，Ch.69.9. 











(1) Slater (1990)， 30. 














(5) Walsh (1970)， 46・48，95・97.Slater (1990)， 92・95，99・100，208， 223. 
Panayotakis (1995)， 120・121.Cone (1996)， 21， 138. 
(6) Walsh (1970)， 95の 'Everythingthat Eumolpus declaims must be 
interpreted within this comic and scathing characterisation.'とし、う一文は
典型的である.




(9) Slater (1990)， 92・93は「ローノレプレイングJという概念を持ちだして
それ以上のことを述べているが，全く本質的なこととは思えない.
(10) George (1966)， 346ff. Beck (1979)もこの挿話を出来の良いものと
考えている.
(11) Sullivan (1968)， 204・208. 彼もばかげたものとは考えていない.





















































(4) 今世紀のはじめにSchisselvon Fleschenberg (1911)， Preston (1915)， 
Mendell (1917)らが，ギリシア小説のパロディーは部分的なものにすぎない
と主張している.


















































は，次の一例だけである.cinaedum et senem cinaedum， caluum quidem， sed 
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